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RESUMEN 
El presente trabajo, Plan de Acción, titulado “Aplicación de estrategias didácticas para el 
desarrollo de competencias”, se desarrolla en la I.E. Julio Ponce Antúnez de Mayolo de 
Olmos.  Entre los diversos problemas, se ha observado que los docentes, en su mayoría, 
hacen uso limitado de estrategias didácticas en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje. 
Es prioritaria su atención, considerando que, al estamos comprometidos en desarrollar  una 
gestión, con liderazgo pedagógico, centrada en los aprendizajes. Las causas están ligadas, 
principalmente, porque hay un escaso compromiso para mejorar su práctica diaria, algunos 
están desactualizados y no cuentan con las habilidades sociales, fortalecidas, para desarrollar 
el trabajo colegiado. Producto de estas dificultades se evidencia aprendizajes poco 
significativos, estudiantes desmotivados, bajos niveles de aprobación en las evaluaciones de 
proceso y evaluación censal. El diagnóstico del problema, tiene sus variables  analizadas, se 
aplicó, convenientemente, los instrumentos de recojo de información, la misma que nos 
confirma las serias dificultades que tienen los docentes para aplicar diversas estrategias 
didácticas. Planteamos el objetivo general, de la propuesta de solución, orientado a 
solucionar el problema, con sus respectivas estrategias y actividades, que pasan 
necesariamente por el mapa de procesos; apoyados en teoría actualizada, tenemos una visión 
clara, de lo fundamental que resulta la aplicación de estrategias didácticas en el trabajo de las 
competencias. Durante la aplicación de este trabajo, obviamente, éste debe ser monitoreado 
y evaluado con indicadores precisos, que nos permitan visualizar su efectividad y al mismo 
tiempo tener un presupuesto acorde a los recursos de la institución. La principal conclusión 
del presente Plan de Acción es que resulta importante realizar el monitoreo y 
acompañamiento pedagógico; respaldado en una capacitación permanente, a través de 
talleres y otros, para fortalecer las capacidades de los docentes en lo que se refiere al manejo 
de estrategias didácticas para lograr aprendizajes significativos.  
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 
Introducción 
La I.E. “Julio Ponce Antúnez de Mayolo”, se encuentra ubicada en el distrito de Olmos, 
Provincia y Región Lambayeque. Olmos está situado en la costa norte del Perú, tiene un 
clima cálido, con temperatura promedio de 30°C, presenta lluvias en los meses de enero a 
marzo y está distante a 105 km de la ciudad de Chiclayo. La I.E. Fue creada en el año 1961. 
Surge como Instituto Nacional de Educación Industrial: INEI N° 48 “Santo Domingo”; 
posteriormente, en el año 1979, se convierte en Centro Base III del NEC N° 05 de Olmos y, 
en el año 1981 adopta el nombre de Cap. E.P. “Julio Ponce Antúnez de Mayolo. Cuenta con 
el siguiente personal: 01 director y 02 Sub directores; un Coordinador de TOE y un Jefe de 
Laboratorio, 55 docentes, 03 administrativos, 02 de servicio y 01 personal de guardianía. La 
infraestructura de la institución se encuentra en regular estado, cuenta con 17 aulas, 06 
talleres, 01 laboratorio de ciencias, 01 ambiente para AIP, 01 ambiente para CRT, además de 
otros ambientes como: 01 TOE, 01 Dirección, 01 Sub Dirección, 01 secretaria, 01 sala de 
profesores, 01 biblioteca, 01 auditorio, 01 sala de fotocopias, 01 educación física, 04 baterías 
de baños; 02 patios, 01 plataforma deportiva, 01 almacén pequeño.  
En los últimos tres años, en la institución, se ha emprendiendo una gestión centrada, 
principalmente, en la mejora de los aprendizajes: Mejoras en el uso del tiempo, avances en el 
monitoreo y acompañamiento pedagógico, fortalecimiento del clima escolar y una mejor  
participación de los padres de familia. Los docentes desarrollan sus sesiones de aprendizaje 
con un limitado uso de estrategias didácticas, que no generan aprendizajes significativos y, 
algunos de ellos, demuestran poco compromiso con su práctica docente. 
La experiencia del Plan de Acción se ha desarrollado en la I.E. Julio Ponce Antúnez de 
Mayolo, la misma que atiende en el nivel secundario, a una población de 960 estudiantes; 
asistiendo en dos turnos. La institución cuenta con 55 docentes: 31 nombrados y 24 
contratados; los docentes nombrados se muestran poco dispuestos para el monitoreo 
pedagógico y no se involucran en el trabajo pedagógico colegiado, para mejorar la aplicación 
de diversas estrategias didácticas que dinamicen el trabajo en sus sesiones de aprendizaje. 
Además, los resultados de evaluación de proceso y los resultados de evaluación de la ECE, 
no han sido favorables, aunque se ha tenido una leve mejora, se requiere el compromiso de 
los docentes para alcanzar las metas propuestas; por ello, ante esta situación, de bajos 
resultados, es que nos proponemos materializar el Plan de Acción titulado “Propuesta de 
fortalecimiento de las capacidades docentes en el manejo de estrategias didácticas para el 
desarrollo de competencias en el Área de Matemática y Comunicación”.  El Clima escolar en 
la institución es saludable; Sin embargo, se puede observar que algunos maestros, aún, 
mantienen posiciones de falta de empatía y tolerancia para con los estudiantes que tienen 
problemas de comportamiento y también para trabajar en equipo. 
La I.E. “Julio Ponce Antúnez de Mayolo”, es de gestión pública, con un liderazgo 
Pedagógico ejercido por el director, dando prioridad a los aprendizajes y a la convivencia 
escolar. Se ha fortalecido la Planificación elaborando los documentos de gestión, que 
materializan el proyecto institucional. La visión de la institución, está orientada a formar 
estudiantes de manera integral en el aspecto cognitivo, afectivo y actitudinal, con identidad 
para ejercer su ciudadanía e ingresar al mundo laboral, practicar normas de convivencia y es 
perseverante en el logro de sus ideales y aspiraciones. Como directivo, hay preocupación por 
desarrollar una comunicación horizontal, con todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
Ser parte del Diplomado y Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo 
Pedagógico, ha fortalecido, considerablemente, mis capacidades como directivo, para ejercer 
el liderazgo pedagógico. Se ha podido trabajar la dirección escolar, la planificación escolar, 
el clima institucional para la organización escolar efectiva, gestión curricular y conocer las 
características del plan de acción, usar estrategias de habilidades interpersonales que 
favorecen la comunicación y la convivencia armoniosa en la I.E., gestionar óptimamente los 
recursos, trabajar de manera colegiada con los docentes y ejercer un monitoreo y 
acompañamiento permanente y formativo que conlleva a fortalecer la práctica pedagógica, el 
liderazgo y la mejora de los aprendizajes. 
El presente trabajo, propuesta de fortalecimiento de capacidades docentes en el manejo de 
estrategias didácticas para el desarrollo de competencias en el Área de matemática y 
comunicación,  presenta como estructura; el análisis de los resultados del diagnóstico 
tomando en cuenta la descripción general de la problemática identificada, así como el 
análisis de los resultados y propuestas de solución del diagnóstico, además considera los 
referentes conceptuales que permitan analizar la situación descrita y aportes de experiencias 
realizadas que ayuden a enriquecer las propuestas de solución. Así mismo, se considera el 
diseño del plan de acción tomando en cuenta; objetivos, estrategias, metas, actividades, 
responsables, recursos y cronograma. 
 
 
1. Análisis de los resultados del diagnóstico. 
1.1. Descripción general de la problemática identificada. 
El director de la I.E. cumple un rol fundamental como líder pedagógico; al acompañar, 
concertar, motivar y promover que toda la comunidad educativa, sume esfuerzos para el 
logro de los compromisos de gestión. (Minedu, 2017). Asumiendo el rol de líder pedagógico 
se ha centrado la gestión en mejorar los aprendizajes. En ese sentido, se ha identificado, con 
la técnica de la Chacana, numerosos problemas que afectan los aprendizajes, siendo el factor 
“procesos pedagógicos” el más influyente. Los docentes desarrollan sus sesiones de 
aprendizaje con un limitado uso de estrategias didácticas, que no generan aprendizajes 
significativos; por estas razones y de acuerdo a los criterios de conveniencia, relevancia e 
implicancia, se ha priorizado el siguiente problema “Limitado uso de Estrategias 
Didácticas para el desarrollo de Competencias en el Área de Matemática y 
Comunicación”, se justifica abordar este problema, dado que la institución se encuentra 
comprometida en desarrollar competencias para lograr una educación integral; que los 
estudiantes logren aprendizajes significativos, que sean capaces de ejercer su ciudadanía, 
practicar normas de convivencia e ingresar al mundo laboral.   
El presente trabajo está relacionado con los  Compromisos de Gestión Escolar: 
compromiso 1, Progreso anual de aprendizajes de todas y todos los estudiantes:  mejorar las 
estrategias de enseñanza de aprendizaje  nos permitirá obtener mejores resultados, no solo, 
en las evaluaciones de proceso o ECE, sino,  en su formación integral; compromiso 4, 
acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica: El equipo directivo y jerárquico  
brindar asesoría pedagógica; apoyando al docente en la planificación de sus estrategias para 
mejorar su práctica; Compromiso 5, Gestión de la convivencia escolar: Para realizar una 
planificación colegiada requiere una gestión democrática y participativa, con buenas 
relaciones entre los actores de la comunidad, previniendo todo tipo de violencia. 
A nivel internacional, las competencias se vienen trabajando desde hace varias décadas, 
aplicando variedad de estrategias didácticas, con resultados alentadores. Tiene gran 
importancia, por lo que Frola y Velázquez (2011), propone: La cantidad impresionante de 
información que se genera y circula a través de los medios digitales, imposibilita a cualquier 
persona dominar esa información; por lo que crea la necesidad de formar individuos que 
sean capaces no de asimilar conocimientos, sino movilizarlos en la resolución de problemas 
específicos, que se presentan en situaciones concretas, al mismo tiempo que ponen en juego 
habilidades, destrezas y actitudes que no se pueden desvincular de la acción, dado que 
forman parte de un mismo conjunto de acciones simultáneas. 
En nuestro país, el desarrollo de competencias se viene trabajando de manera lenta; con 
pequeños avances en el logro de los aprendizajes y  también, en otros aspectos que tienen 
que ver directamente con la educación. Uno de los referentes en cuanto a medición de logro 
de competencias es la Evaluación Internacional de Estudiantes PISA. En el año 2012, el Perú 
ocupó el último lugar, entre 65 países que participaron; sin embargo, en el año 2015, ha 
mostrado mejoras, con respecto al año 2012, siendo uno de los países que más ha crecido en 
América Latina. Esto nos permite colegir que, en el desarrollo y logro de competencias, aún 
falta mucho por mejorar y ese es el gran reto de todos. 
En la I.E. Julio Ponce Antúnez de Mayolo, existe un Limitado uso de estrategias didácticas 
para el desarrollo de las competencias en el área de matemática y comunicación; 
Solucionar este problema, nos permitirá establecer concordancia con la visión institucional y 
los objetivos de mejora de los aprendizajes. La visión de la institución julioponcina apunta a 
formar personas que resuelven problemas, practican normas de convivencia, se consideran 
ciudadanos con derechos y responsabilidades, ingresan al mundo laboral y contribuyen al 
desarrollo de sus comunidades y del país, en un marco de respeto al medio ambiente. 
El problema presenta las siguientes causas y se relaciona con sus respectivos factores:  
Escaso compromiso docente para el uso de estrategias didácticas; muchos docentes 
realizan un trabajo rutinario, no dedican el tiempo suficiente para preparar sus sesiones de 
aprendizaje con las correspondientes estrategias didácticas. Esta causa está relacionada con 
el factor Ética Docente. 
Dificultad en el manejo de estrategias en los procesos didácticos y pedagógicos; Los 
procesos didácticos y los procesos pedagógicos son momentos que tiene sus propias 
estrategias, es importante que el docente prepare estrategias diferenciadas y las aplique de 
manera pertinente. Sin embargo, a falta de estrategias motivadoras, en las sesiones de 
aprendizaje de matemática y comunicación, se observa estudiantes desmotivados que 
generan indisciplina. Esta causa está relacionada con el factor Capacitación Docente. 
Limitado monitoreo y acompañamiento docente; cuando no se efectúa el monitoreo y el 
acompañamiento en una institución educativa, puede suceder que los docentes no 
planifiquen sus actividades de aprendizaje, teniendo como consecuencia que las sesiones se 
desarrollen de manera tradicional y no logran aprendizajes significativos. Se relaciona con el 
factor Procesos Pedagógicos. 
Escasas habilidades sociales de los docentes para realizar el trabajo colegiado; que no 
permite trabajar de manera coordinada; se requiere que el docente muestre disponibilidad, 
sea tolerante, empático y que respete las ideas de los demás. Esta causa está relacionada con 
Clima Escolar. 
Principales efectos y desafíos generados por las causas del problema   
Aprendizajes poco significativos, debido a la falta de compromiso de los docentes para 
planificar sus sesiones, con estrategias didácticas pertinentes. Para ello nos proponemos el 
desafío de desarrollar sesiones con variadas estrategias didácticas que generen, realmente, 
aprendizajes significativos; que el estudiante los internalice, los relacione con su entorno y 
además que sean duraderos. 
Alto porcentaje de desaprobados en las evaluaciones de proceso; conocemos que los 
resultados en las evaluaciones de proceso en nuestra institución son bajos, pocos estudiantes 
están en el logro satisfactorio de la evaluación censal. Nos proponemos como desafío 
obtener un mayor porcentaje de estudiantes en los niveles más altos. 
Practica pedagógica descontextualizada y tradicional, que se desarrolla de manera 
rutinaria, produciendo aburrimiento en los estudiantes. Para cambiar esta situación asumimos 
el desafío de aplicar variadas estrategias didácticas en las sesiones de aprendizaje, 
contextualizadas de acuerdo a sus necesidades e intereses; que le permitan al estudiante 
mantenerse interesado en lo que aprende. 
Trabajo pedagógico individualizado; que produce una planificación que no tiene relación 
con el proyecto institucional; en realidad no es una práctica habitual el trabajo colegiado para 
planificar sus actividades. El desafío, es fortalecer las habilidades interpersonales de los 
docentes para realizar el trabajo colegiado y participativo; ser conscientes que 
intercambiando experiencias mejoramos nuestra práctica. 
1.2. Análisis de los resultados del diagnóstico. 
Identificado el problema, iniciamos a investigar sus causas, aplicando instrumentos de 
recojo de información como la guía de entrevista y grupo de discusión, con preguntas 
directamente relacionadas a los aspectos a investigar, considerando su pertinencia, 
relevancia y las implicancias prácticas.  
a) Pertinencia de los instrumentos y la información  
La información recogida nos permite tener un panorama más claro, para dar una 
explicación a las causas del problema. La escuela no debe perder de vista la mejora de 
los aprendizajes, en ese sentido, el aporte de los maestros es fundamental, dado que la 
educación integral, desarrollada a través de competencias, va a permitir que las y los 
estudiantes  comprendan y que les permita seguir aprendiendo a lo largo de su vida.  
CONVENIENCIA DE LA INFORMACIÓN 
¿Por qué los docentes no aplican estrategias didácticas en el desarrollo de las 
competencias?; hemos podido inferir, que se debe a su falta de compromiso, otros que 
tienen dificultad en el manejo de las estrategias y, también, escasas habilidades sociales 
para trabajar de manera colegiada. Teniendo en cuenta nuestro problema, “limitado uso 
de estrategias didácticas en el desarrollo de competencias en el área de matemática y 
comunicación”, era conveniente investigar; cuanto conocen, sobre estrategias didácticas, 
como desarrollan los procesos pedagógicos y didácticos, como desarrollan las 
competencias y cuan fortalecidos están en el manejo de habilidades sociales. La 
información obtenida, va a darle sustento a nuestro trabajo, para implementar nuestros 
objetivos y alternativas de solución al problema. 
Las sesiones de aprendizaje son los momentos en los que se desarrolla la interacción, 
docente – estudiante, en los cuales se evidencia si se producen o no, aprendizajes 
significativos.  
 RELEVANCIA SOCIAL 
El liderazgo pedagógico que deben ejercer los directivos en las instituciones educativas 
es precisamente para mejorar los aprendizajes. Debemos preocuparnos sobre la 
capacitación y profesionalización de los docentes, asesorarlos y trabajar en equipos 
sobre el quehacer educativo; procurando que los maestros nos apropiemos del Marco del 
Buen Desempeño Docente. Con estos argumentos, resulta imprescindible que, como 
parte de la capacitación docente, se encuentre el dominio de los procesos didácticos y 
procesos pedagógicos. En ese sentido, y después de recoger información, referida a: 
manejo de estrategias didácticas, procesos didácticos y pedagógicos, desarrollo de 
competencias y habilidades interpersonales, entendemos la relevancia que tienen, dado 
que uno de aspectos centrales de la tarea educativa es generar aprendizajes 
significativos. 
IMPLICANCIA PRÁCTICA. 
El trabajo cotidiano que desarrollan los maestros es planificar y desarrollar sus sesiones 
de aprendizaje. Para hacer más activas y productivas estas sesiones, debemos aplicar 
variadas estrategias didácticas. Si el docente domina y cuenta con una carpeta, 
dosificada, de estrategias didácticas pertinentes, entonces va obtener los resultados 
previstos. La aplicación práctica, que tiene esta información es fundamental para 
plantear las alternativas de solución al problema; puesto que es un punto de partida hacia 
la capacitación de los docentes. 
 
b) Resultados teniendo en cuenta las categorías. 
Categoría 1: Estrategias didácticas. 
Sub categorías: Procedimientos del proceso de enseñanza, Técnicas de enseñanza 
aprendizaje, Procedimientos de enseñanza-aprendizaje y Herramientas de enseñanza 
aprendizaje.  
Conclusiones preliminares: Los docentes manejan ciertas definiciones sobre estrategias 
didácticas, al considerar que son actividades, técnicas, procedimientos o instrumentos 
que se utilizan para el proceso de enseñanza aprendizaje; sin embargo, no logran 
diferenciar con rigurosidad estos términos que definen las estrategias didácticas y que 
deben estar orientadas a la solución de problemas.  Otros consideran que las acciones 
que desarrollan en el proceso de enseñanza aprendizaje son las estrategias didácticas. 
Sin embargo, estas acciones deben ser planificadas para poder alcanzar los objetivos 
(Lizeth Orellana, 2012). Además,  
Díaz Barriga, F. (2002) la define como "procedimientos que el agente de enseñanza 
utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes 
significativos en los alumnos". Son aliadas incondicional del/a docente en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Es parte esencial en el proceso de enseñanza, pues, el uso de 
estrategias adecuadas, permite alcanzar los objetivos propuesto con más facilidad. Las 
estrategias didácticas, para su aplicación deben ser debidamente planificadas para que el 
estudiante construya sus aprendizajes.  
Categoría 2: Procesos pedagógicos para el desarrollo de competencias. 
Subcategorías: Actividades en los procesos pedagógicos y momentos en una sesión de 
aprendizaje. 
Conclusiones preliminares: En su práctica, los docentes trabajan los procesos 
pedagógicos de manera lineal, no logra identificar los procesos más importantes y no 
planifica el desarrollo de estos procesos. Sin embargo, Los procesos pedagógicos deben 
ser recurrentes, se pueden aparecer en cualquier momento y se desarrollan de manera 
intencional. Según (Minedu, 2017), Los Procesos Pedagógicos son “actividades que 
desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje 
significativo del estudiante".  
 
Categoría 3: Desarrollo de competencias 
Subcategorías: Actividades de análisis y síntesis. Desarrollo de capacidades. Actuar en 
contexto. 
Conclusiones Preliminares: El trabajo pedagógico por competencias demanda realizar   
una serie de actividades, planteadas por los maestros y que ejecutaran los estudiantes. El 
análisis y la síntesis son parte del proceso del desarrollo de la competencia. Los 
maestros lo toman como una combinación y desarrollo de capacidades sin considerar 
su intencionalidad.  Contrastando con (Minedu, 2016), La competencia se define como 
la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr 
un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y 
con sentido ético. 
 
Categoría 4: Habilidades sociales 
Subcategorías: Conducta para interactuar, actitudes positivas, manejo de emociones y 
convivencia.  
Conclusiones preliminares: Se puede apreciar que los maestros tienen idea referente al 
manejo de las emociones y consideran que es muy importante desarrollar las habilidades 
sociales como un soporte al trabajo en equipo; sin embargo, cuando se les pregunta cuál 
es la principal dificultad para el trabajo en equipo, responden que hay maestros que 
quieren imponer sus ideas. Por lo tanto, requiere fortalecer las habilidades 
interpersonales, teniendo en cuenta que “Las habilidades sociales son un conjunto de 
comportamientos que permiten a la persona tener buenas relaciones con los demás” 
(Minedu, 2004). Los maestros no tienen en cuenta que estas habilidades se aprenden y 
que nos permiten mejorar nuestras relaciones interpersonales. Además, “Comunicarse 
bien es un arte que se aprende. Expresar lo que piensas, sientes y deseas, es fundamental 
para enriquecer y mejorar las relaciones con los demás” (Minedu, 2004). 
Categoría 5: Estrategias para fortalecer las capacidades de los docentes. 
Subcategorías: Talleres, Trabajo colegiado, Capacitaciones y Herramientas de trabajo. 
Conclusiones preliminares: Los docentes consideran a los talleres como una forma de 
mejorar sus capacidades, sin embargo, no tienen en claro cómo pueden participar en 
ellos, no pueden identificar, claramente, las estrategias de capacitación, ni que es un 
taller de capacitación. Un Taller es una forma de organización para la reflexión grupal 
sobre los problemas profesionales, sus causas, consecuencias y alternativas 
de solución en correspondencia con los contextos en que se manifiestan. En él se 
aprovechan las potencialidades del grupo para proyectar soluciones profesionales y/o 
científicas a los problemas, debe lograr la integración de saberes: entre teoría y 
práctica, producción y asimilación de conocimientos, habilidades, hábitos, valores y su 
reflejo en la ética profesional; entre lo temático y lo dinámico en las relaciones 
interpersonales; entre la investigación y la docencia. (Calzado Lahera Deici-2004)(1). 
 Un taller de capacitación docente es productivo cuando se logra la interacción de los 
maestros, compartir sus experiencias para crear y aprender cada día nuevas estrategias. 
Para los maestros de la institución, cualquier trabajo grupal entre docenes, lo consideran 
como trabajo colegiado. Contrastando con la teoría, según la Secretaria General de 
Mexico-2015, en su trabajo “Elementos básicos para el trabajo colegiado” sostiene que: 
el trabajo colegiado tiene como su estrategia principal al trabajo colaborativo, a través 
de la cual asegura la consulta, reflexión, análisis, concertación y vinculación entre la 
comunidad académica de los planteles. 
Categoría 6: Monitoreo y Acompañamiento. 
Subcategorías: Monitoreo, Acompañamiento y Supervisión. 
Conclusiones preliminares: Los docentes de la institución tienen la idea que, monitoreo, 
es la supervisión del cumplimiento de su labor docente; y, que en algunos casos ofrecen 
apoyo para mejorar su trabajo. Sin embargo, En el marco del proceso de enseñanza-
aprendizaje, el monitoreo es el recojo y análisis de información de los procesos y 
productos pedagógicos para la adecuada toma de decisiones (Minedu, 2014). El 
acompañamiento pedagógico, según la R.S.G. N.° 008-2016-Minedu, es una estrategia 
de formación en servicio situada en la escuela, dirigida al docente para fortalecer sus 
competencias pedagógicas de manera individualizada y mejorar su desempeño en aula 
(Minedu, 2016). 
Es importante aportar que, la supervisión es una actividad que desarrolla en las 
instituciones educativas con la finalidad de verificar si se cumple con la normatividad 
referente a las funciones de directivos y todo el personal de la institución. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Propuesta de solución. 
Dentro de mi rol como líder pedagógico, en el presente trabajo de investigación, referente 
al problema, “Limitado uso de Estrategias Didácticas para el desarrollo de competencias 
en el Área de matemática y Comunicación”, presenta cuatro alternativas de solución, de 
las cuales, se ha priorizado la alternativa: “Fortalecimiento de capacidades docentes en 
la elaboración y manejo de Estrategias Didácticas para el desarrollo de competencias 
en las áreas de matemáticas y comunicación”. Es la alternativa que más influencia tiene 
para mitigar las causas de problema, va permitir superar las dificultades y lograr que los 
docentes desarrollen sus sesiones de aprendizaje con una gama de estrategias didácticas.  
De igual manera la alternativa de solución está relacionada con los  Compromisos de 
Gestión Escolar: compromiso 1, Progreso anual de aprendizajes de todas y todos los 
estudiantes: estableciendo metas y estrategias de aprendizaje que se reformularán cada 
año y se incluirán en el Plan Anual de Trabajo; compromiso 4, acompañamiento y 
monitoreo a la práctica pedagógica: lo realiza el equipo directivo y jerárquico para brindar 
asesoría pedagógica al docente; Compromiso 5, Gestión de la convivencia escolar: 
gestión democrática y participativa, propiciando relaciones armónicas entre los actores de 
la comunidad y prevenir todo tipo de violencia.  
2.1. Marco Teórico. 
Aportes de experiencias exitosas sobre el tema: 
Las experiencias realizadas sobre estrategias didácticas son numerosas y casi todas han 
dado resultados, han mejorado los aprendizajes y el maestro se siente más satisfecho 
con el trabajo que realiza. 
 A continuación, se exponen las siguientes conclusiones generales sobre la experiencia 
docentes desarrolladas en instituciones educativas:  
Experiencia exitosa en el manejo de estrategias didácticas en matemática denominada: 
Papirometría, Geometría con papel, presentada por el profesor Felipe de Jesús castillo 
Guardado, México. Luego de su ejecución llegó a las siguientes conclusiones: 
Definitivamente el paso de lo concreto a lo abstracto nos facilita la comprensión, 
elemento fundamental en el aprendizaje de matemáticas, debemos romper con la 
mecanización de procesos matemáticos, evitar que el alumno efectúe procedimientos 
de manera irreflexiva por simple imitación, el alumno debe entender “cómo funciona” 
y darse cuenta que él puede hacer de las matemáticas una asignatura estimulante. 
Innovar en la forma de enseñar, o, mejor dicho, de inducir a que el alumno genere su 
propio conocimiento, es una tarea agradable, una nueva manera de enseñar del docente 
va en correspondencia con una nueva forma de aprender para los alumnos, cuando se 
hace a un lado la forma tradicional y acartonada de mostrar el conocimiento le abrimos 
paso a los alumnos para llegar al aprendizaje de una forma más atractiva y agradable. 
Utilizar el doblado de papel en la enseñanza de geometría nos lleva a la esencia de la 
misma, nos muestra su practicidad y permite al alumno un encuentro directo con el 
conocimiento, toma en sus manos el poder generar elementos geométricos a partir de 
algo tan cotidiano, tan simple como una hoja de papel, mostrando que la grandeza de la 
geometría está basada en la sencillez de sus elementos. 
La experiencia “Mejorar el Nivel de Competencias de Textos Escritos”, desarrollada en 
la I.E. N° 54009, Villa Gloria, Abancay; la misma que tuvo como objetivo, mejorar las 
competencias de comprensión de textos escritos con la aplicación adecuada en los 
momentos de la lectura y el uso de las Tecnologías de la Información; y,  arribó a las 
conclusiones: Avances significativos de los estudiantes en el desarrollo en 
competencias de comprensión lectora y mucha motivación para aprender, así como se 
evidenció un  cambio de actitud y compromiso de los docentes de la I.E. para caminar 
hacia la construcción de una educación de buena calidad, innovadora y acorde con los 
nuevos avances del pensamiento pedagógico y tecnológico (Unesco, 2017, pg. 74).  
Todos estos trabajos contribuyen a fortalecer la necesidad de trabajar estrategias 
didácticas para el desarrollo de competencias. Trabajar las competencias del currículo 
es lo que más, está  costando manejar a algunos docentes; a pesar que, las 
competencias se vienen desarrollando hace algunos años; por ello, es conveniente que 
cada día nos familiaricemos con nuevas estrategias, nuevas metodologías, que nos 
ayuden a desarrollar de manera más atractiva las sesiones de aprendizaje. Teniendo en 
cuenta que El Currículo Nacional de la Educación Básica (Minedu, 2016); define la 
competencia como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de 
capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, 
actuando de manera pertinente y con sentido ético; las estrategias tienen que favorecer 
una situación propicia para que los estudiantes puedan combinar y movilizar una serie 
de capacidades a fin de llegar a ser efectivamente competente.  
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita. 
La pedagogía y la didáctica nos proporcionan métodos, procedimientos, estrategias de 
enseñanza y estrategias de aprendizaje que permiten efectuar las clases más 
significativas, motivadoras, entretenidas, para que el estudiante se sienta interesado por 
sus aprendizajes y que se sienta entusiasmado por acudir a la escuela. Yolanda Campos 
(2000), refiere: Las estrategias de enseñanza son aquellas utilizadas por el profesor 
para mediar, facilitar, promover y organizar los aprendizajes; y, las estrategias de 
aprendizaje son una serie de operaciones cognoscitivas y afectivas que el estudiante 
lleva a cabo para aprender, con las cuales puede planificar y organizar sus actividades 
de aprendizaje. Queda claro que las estrategias de enseñanza aprendizaje deben ser 
planificadas y organizadas para obtener resultados de aprendizaje.  
En la conducción del proceso de enseñanza aprendizaje, los docentes propician el 
desarrollo de la mediación pedagógica en un clima favorable de aprendizaje, en el 
manejo de contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de 
diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos 
didácticos pertinentes y relevantes, así lo señala el Marco del Buen Desempeño 
Docente, en el Dominio II, competencias 3, 4 y 5 (Minedu, 2012).   
(Minedu 2017), Los Procesos Pedagógicos son “actividades que desarrolla el docente 
de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del 
estudiante". Cabe señalar que los procesos pedagógicos no son momentos, son 
procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento que sea necesario. 
Al proponernos desarrollar competencias, tenemos claro que debemos contextualizar 
las situaciones significativas, identificando el entorno de los estudiantes, sus 
conocimientos y habilidades, así como también sus necesidades e intereses. “La 
competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto 
de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, 
actuando de manera pertinente y con sentido ético” (Minedu, 2016). 
Para empoderarnos de una gama de estrategias didácticas, necesariamente, los 
maestros deben apoyarse mutuamente y esto lo podemos lograr desarrollando 
estrategias como las jornadas pedagógicas, grupos de inter-aprendizaje o talleres de 
capacitación y, también, realizar un trabajo colegiado. Sin embargo, trabajar 
colegiadamente, requiere, de un manejo de nuestras habilidades interpersonales, tener 
control emocional y una excelente comunicación.  
“Las habilidades sociales son un conjunto de comportamientos que permiten a la 
persona tener buenas relaciones con los demás". Asimismo, “Comunicarse bien es un 
arte que se aprende. Expresar lo que piensas, sientes y deseas, es fundamental para 
enriquecer y mejorar las relaciones con los demás” (Minedu, 2004). Considerando que 
el trabajo colegiado es un proceso participativo de toma de decisiones y definición de 
acciones, entre los docentes y directivos, en la búsqueda de la mejora institucional 
(Fierro Evans, 1998). 
Por otro lado, lograr que los docentes apliquen variadas estrategias didácticas, es 
importante que se desarrolle en la institución un plan de monitoreo y acompañamiento, 
para ir propiciando que se utilicen las estrategias más pertinentes. Según el Consejo 
Nacional de Educación (2007), Monitoreo, es el recojo de información en el terreno, 
haciendo seguimiento a los indicadores que nos permite comprobar la calidad y el 
logro en el nivel de insumos, procesos y productos esperados. De igual manera, dice, 
Acompañamiento, es el arte de ofrecer asesoría continua. Es el despliegue de 
estrategias y acciones de asistencia técnica a través de las cuales una persona o equipo 
especializado ofrece asesoramiento permanente al docente y al director en temas 
relevantes de su práctica.   
2.2. Propuesta de Solución. 
Desde la gestión por procesos 
La propuesta de solución, “fortalecimiento de las capacidades docentes parala 
elaboración y manejo de estrategias didácticas” es coherente, para atender el 
problema: limitado uso de estrategias, en las sesiones de aprendizaje, en la I.E. Julio 
Ponce Antúnez de Mayolo.  
Para mediar los aprendizajes, los docentes, deben valerse de una serie de recursos 
pedagógicos. Uno de esos recursos son las estrategias didácticas, que son 
herramientas que permiten orientar la construcción de los aprendizajes de manera 
más efectiva y con mejores resultados. Es una propuesta de urgente aplicación, es 
viable y posible de ejecutarse; iniciaremos, con el compromiso de los docentes y el 
liderazgo del equipo directivo. Las estrategias didácticas deben estar presentes en 
los procesos pedagógicos y obviamente en los procesos didácticos, por ello el 
maestro será minucioso en la planificación de sus actividades; programando sus 
sesiones de manera colegiada, para tener una variedad de estrategias didácticas y 
compartirlas. Esta alternativa de solución a nuestro problema, guarda relación con 
el dominio 2 del Marco del Buen Desempeño Directivo: “Orientación de los 
procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes”, competencia 5 y 
desempeño 15: “Gestiona oportunidades de formación continua de docentes para la 
mejora de su desempeño en función del logro de las metas de aprendizaje” ; 
también tiene relación con el primer compromiso de Gestión del Plan Anual de 
Trabajo: “Progreso anual de los aprendizajes” y de igual manera con la Cuarta 
Dimensión de Viviane Robinson “Promover y participar en el aprendizaje y 
desarrollo de los profesores”. Las actividades planificadas para desarrollar esta 
importante alternativa de solución, de acuerdo a los procesos de gestión son: 
(PE01.3), Insertar en el Plan anual de Trabajo, una capacitación docente en 
“estrategias didácticas”; (PO02.2), Promover alianzas interinstitucionales para 
desarrollar capacitaciones permanentes; (PE03.1), Ejecutar el Plan de Monitoreo y 
Acompañamiento para apoyar a los docentes en la aplicación de las estrategias 
didácticas; (PS01.3), desarrollar la Capacitación docente para fortalecer sus 
capacidades en el uso de estrategias didácticas; (PO03.3) Realizar el 
acompañamiento a los docentes en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje de 
matemática y comunicación y (PO04.4), Evaluar los aprendizajes. 
Práctica pedagógica 
Una buena práctica docente en las instituciones educativas es gestionar los 
conflictos democráticamente. Estamos poniendo énfasis, en la solución de 
conflictos, a través de la justicia restaurativa, capacitando a los auxiliares y todo el 
equipo de Tutoría, en los protocolos de solución, de los problemas que existen entre 
estudiantes y personal de la institución. Como directivo y ejerciendo el liderazgo 
participativo y democrático, se actúa con buen trato a todos los integrantes de la 
comunidad educativa, creado espacios de dialogo durante las jornadas de reflexión, 
con la finalidad de asumir compromisos, principalmente, para la mejora de los 
aprendizajes. Durante las horas adicionales que tienen los docentes se procura 
retroalimentar y hacerle seguimiento, de preferencia, aquellos estudiantes que 
tienen problemas de aprendizaje.  
Es importante darle una mirada multidimensional a la educación, incluyendo el 
desarrollo humano, el desarrollo social e institucional, el desarrollo ambiental y el 
desarrollo económico. No debe existir una educación descontextualizada del 
territorio. Para que exista una educación realmente pertinente, es condición 
necesaria que esta responda a las características y demandas del territorio, a la 
visión de futuro y de desarrollo que tengan sus actores. (Enfoque territorial). Ubicar 
el trabajo pedagógico en las instituciones educativas, es contextualizar las 
estrategias didácticas a la realidad de la zona, ubicarnos en el tiempo, tomando en 
cuenta las características y demandas de los estudiantes.    
3. Diseño del Plan de Acción 
3.1. Objetivo y estrategias para la implementación del Plan de Acción 
Las estrategias didácticas son recursos importantes para el logro de competencias y 
para desarrollar sesiones de aprendizaje activas y motivadoras. 
Se presentan las estrategias para implementar el plan de Acción.  
Jornada de reflexión para gestionar la participación y el compromiso docente en el 
uso de estrategias didácticas; Las Jornadas de reflexión son actividades de análisis, 
autoevaluación y reflexión que realiza la institución educativa, con la participación 
de los directivos, docentes, padres de familia, estudiantes y líderes de la comunidad. 
Esta jornada permite identificar los aspectos de la gestión pedagógica que haya que 
fortalecer, mejorar o cambiar, a través de un Plan de Acción de Mejora de los 
aprendizajes. El Producto de una jornada de reflexión es asumir compromisos de los 
diversos actores de la I.E., los cuales se formalizan en un acta de compromiso 
(Minedu, 2013).  
Grupos de Interaprendizaje para fortalecer las capacidades docentes en la 
elaboración y manejo de estrategias didácticas para el desarrollo de competencias.  
Es una importante alternativa de solución para superar las dificultades en el uso de 
las estrategias didácticas. En los GIAs, se considera trabajar sobre la planificación 
curricular,  planificar las sesiones de aprendizaje con variadas estrategias didácticas, 
puesto que este es un espacio para compartir e intercambiar entre docentes las 
estrategias de enseñanza aprendizaje que cada uno maneja. Los Grupos de 
Interaprendizaje son actividades complementarias para el logro de la reflexión 
colectiva, el enriquecimiento de los aprendizajes desde la experiencia de sus pares y 
la construcción de comunidades profesionales de aprendizaje. Consiste en la 
realización de reuniones programadas y concertadas entre el acompañante 
pedagógico y los docentes acompañados para abordar temáticas variadas que van 
desde la reflexión sobre prácticas pedagógicas hasta la profundización de aspecto de 
interés de los profesores extraídos de las visitas de acompañamiento según el 
contexto donde este se desarrolle (Minedu, 2016). 
Plan de Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico que atiende las 
particularidades de los docentes. 
El monitoreo y acompañamiento pedagógico es un proceso sistemático y 
planificado, de manera consensuada, que permite el recojo y análisis de información 
de los procesos pedagógicos, para identificar logros y debilidades de la práctica 
docente. Para el recojo y el análisis de la información, de los procesos pedagógicos, 
se requiere elaborar un plan consensuado que permita involucrar a todos los 
docentes. Un plan de monitoreo parte de las necesidades y fortalezas de cada 
docente y registra sus potencialidades, de forma que se construye de manera 
individualizada; incluye la una secuenciación y planificación que ayuda al 
cumplimiento de objetivos de manera gradual y favorece la autoevaluación y 
retroalimentación continua (Texto del módulo 5; Segunda Especialidad en Gestión 
Escolar con Liderazgo Pedagógico, 2017).  
Talleres de habilidades interpersonales para empoderar las habilidades sociales 
de los docentes en el trabajo pedagógico colegiado. 
Es otra de las alternativas de solución planteada. Según Wikipedia, un taller es una 
metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la práctica; se caracteriza 
por la investigación, el aprendizaje por descubrimiento y el trabajo en equipo que, 
en su aspecto externo, se distingue por el acopio de material especializado acorde 
con el tema tratado, teniendo como fin la elaboración de un producto. Un taller de 
capacitación docente es productivo cuando se logra la interacción de los maestros, 
compartir sus experiencias para crear y aprender cada día nuevas estrategias. 
Un Taller es una forma de organización para la reflexión grupal sobre los 
problemas profesionales, sus causas, consecuencias y alternativas de soluciones en 
correspondencia con los contextos en que se manifiestan. En él se aprovechan las 
potencialidades del grupo para proyectar soluciones profesionales y/o científicas a 
los problemas, debe lograr la integración de saberes: entre teoría y 
práctica, producción y asimilación de conocimientos, habilidades, hábitos, valores y 
su reflejo en la ética profesional; entre lo temático y lo dinámico en las relaciones 
interpersonales; entre la investigación y la docencia. (Calzado Lahera Deici-2004) (1). 
Un taller de habilidades interpersonales es un espacio para conocer las visiones 
acerca de la comunicación, su importancia en las relaciones interpersonales y en la 
organización; para identificar las barreras más comunes de la comunicación 
interpersonal y las técnicas que favorecen los procesos comunicacionales. 
El trabajo colegiado es un proceso participativo de toma de decisiones y 
definición de acciones, entre los docentes y directivos, en la búsqueda de la mejora 
institucional (Fierro Evans, 1998). Para trabajar colegiadamente se requiere de un 
buen clima institucional, en la que todos seamos aceptados y que seamos parte de la 
organización, dejar de lado la cultura del conflicto y el celo profesional.  
Cuadro de Implementación: Objetivo específico, estrategia, actividades, metas, responsables, recursos y cronograma 
 
Objetivo General: Fortalecer las capacidades docentes en la elaboración y manejo de estrategias didácticas para el desarrollo de competencias. 
Objetivo 
Específico 
Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
 
Sensibilizar a los 
docentes sobre la 
importancia del uso de 
estrategias didácticas en 
las sesiones de 
aprendizaje. 
 
 
Jornadas de Reflexión para 
gestionar la participación y 
el compromiso docente 
para el uso de estrategias 
didácticas. 
 
 
El 95% de los maestros 
sensibilizados  en la 
aplicación de estrategias 
didácticas a las sesiones 
de aprendizaje 
 
-Elaboración consensuada del Plan de 
Jornadas de Reflexión. 
-Ejecución del taller “estrategias 
didácticas para la enseñanza de las 
competencias matemáticas y 
comunicación”. 
-Reuniones de sensibilización docente. 
 
-Docentes 
 
-Directivos 
 
Folletos 
Plumones 
papelotes. 
Ponente: 
Psicólogo 
 
Marzo  
 
Abril 
 
Fortalecer las 
capacidades docentes en 
la elaboración y manejo 
de estrategias didácticas 
para el desarrollo de 
competencias. 
 
Grupos de 
Interpaprendizaje para 
fortalecer a los docentes en 
la elaboración y manejo de 
estrategias didácticas para 
el desarrollo de 
competencias. 
 
El 90% de maestros 
empoderados en el 
manejo de estrategias 
didácticas pertinentes 
para el desarrollo de 
competencias 
 
-Elaboración consensuada del Plan de 
Grupos de Interaprendizaje. 
-Sesiones para la elaboración de 
estrategias didáctica. 
-Observación de las sesiones de 
aprendizaje entre pares.  
 
 
 
- Directivos 
 
-Docentes 
 
 
Papel 
Plumones 
Proyector 
Laptop  
 
 
Mayo  
 
Noviembre  
 
Desarrollar el monitoreo 
y acompañamiento 
pedagógico. 
 
 
Plan de monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico que atiende las 
particularidades de los 
docentes. 
 
 
El 90% de los docentes 
monitoreados y 
acompañados en su 
trabajo pedagógico. 
 
-Elaboración consensuada del plan de 
monitoreo y acompañamiento. 
-Ejecución del Plan de monitoreo y 
acompañamiento pedagógico. 
-Elaboración del informe de monitoreo y 
acompañamiento. 
 
-Directivos 
 
-Docentes 
 
Papel bond  
Cuaderno 
de campo 
Laptop 
 
Mayo 
 
 
Agosto  
 
Empoderar a los 
docentes en el manejo de 
habilidades sociales para 
realizar trabajo 
colegiado. 
 
 
Talleres de habilidades 
Interpersonales para 
empoderar las habilidades 
sociales de los docentes en 
el trabajo pedagógico 
colegiado. 
 
 
95% de docentes que 
demuestran el manejo de 
habilidades sociales para 
el trabajo colegiado. 
 
-Aprobación en Consenso de los temas de 
habilidades sociales. 
-Aprobación en consenso de las normas de 
convivencia institucionales. 
-Jornada de Reflexión para fortalecer las 
habilidades interpersonales. 
 
-Directivos 
 
-Docentes 
 
Folletos 
Plumones 
papelotes 
 
Ponente 
 
Junio 
 
Octubre 
3.2. Presupuesto. 
 
ACTIVIDADES PERIODO COSTO S/. 
Estrategia 1. 
Elaboración consensuada del Plan de Jornadas de 
Reflexión. 
 
 
MARZO - ABRIL 
10.00 
 
Estrategia 1. 
Ejecución del taller “Estrategias didácticas para la 
enseñanza de las competencias” 
 
 
MARZO - ABRIL 
150.00 
Estrategia 1. 
Reunión de sensibilización con los docentes. 
 
 
MAYO - NOVIEMBRE 
 
10.00 
 
Estrategia 2. 
Elaboración consensuada del Plan de Grupos de 
Interaprendizaje. 
  
10.00 
Estrategia 2. 
Reuniones para elaboración de estrategias 
didácticas. 
 
MAYO - NOVIEMBRE 
 
40.00 
 
Estrategia 2. 
Observación entre pares de las sesiones de 
aprendizaje. 
 
MAYO - AGOSTO 
 
10.00 
 
Estrategia 3. 
Elaboración consensuada del plan de monitoreo y 
acompañamiento. 
 
MAYO - AGOSTO 
 
50.00 
Estrategia 3. 
Ejecución del Plan de monitoreo y 
acompañamiento. 
 
MAYO- NOVIEMBRE 
 
150.00 
Estrategia 3 
Elaboración del informe del monitoreo y 
acompañamiento. 
 
NOV    -  DICIEMBRE 
 
20.00 
Estrategia 4. 
Aprobación en consenso de los temas de 
habilidades sociales 
 
JUNIO - OCTUBRE 
 
10.00 
 
Estrategia 4. 
Aprobación en consenso de las normas de 
convivencia institucionales 
 
JUNIO – OCTUBRE 
 
10.00 
 
Estrategia 4. 
Jornada de reflexión para fortalecer capacidades de 
los docentes. 
 
JUNIO - OCTUBRE 
 
150.00 
 
 
TOTAL 
  
620.00 
 
 
 
 
4. Evaluación 
4.1. Evaluación del diseño del Plan de acción 
El Plan de Acción, denominado Aplicación de Estrategias didácticas para el 
desarrollo de competencias, se propone llevarlo a cabo, para procurar que los 
docentes de la institución, apliquen variadas estrategias didácticas en el desarrollo 
de sus sesiones de aprendizaje. Se aplicó la entrevista a profundidad, como 
instrumento para diagnosticar el problema y el conocimiento de los docentes 
sobre las estrategias didácticas. Efectivamente, hay docentes que están 
actualizados, conocen una variedad de estrategias, sin embargo, nos las aplican, 
para hacer sus clases más dinámicas; otros, que realmente, realizan un uso 
limitado de estrategias en el desarrollo de competencias. 
  
Identificado el problema, era preciso contar con una alternativa de solución, que 
permita a los docentes lograr aprendizajes significativos. La alternativa de 
solución considerada como más apropiada es el “fortalecimiento de las 
capacidades docentes en el manejo de estrategias didácticas para el desarrollo de 
competencias”; de igual manera, el docente se debe empoderar en la teoría 
existente, sobre las estrategias didácticas y, desde luego, en el manejo de 
habilidades interpersonales. 
 
El objetivo general apunta a darle solución al problema, para ello, se ha 
considerado objetivos específicos, cada uno con su respectiva alternativa de 
solución. Se ha considerado como alternativas más apropiadas a las jornadas de 
reflexión, los grupos de inter-aprendizaje y los talleres, los mismos que se 
desarrollaran durante el año escolar, para fortalecer las capacidades docentes en el 
manejo de estrategias didácticas. 
 
El Plan de Acción, que se ha elaborado para mejorar los aprendizajes, cuenta con 
un conjunto de actividades, las cuales están relacionadas con los compromisos de 
gestión y el mapa de procesos.  
 
 
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del plan de Acción. 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿Cuáles son las estrategias que hacen viable las etapas de monitoreo y 
evaluación del PA? 
¿Quiénes están 
involucrados en las 
etapas de monitoreo 
y evaluación del 
PA? 
 
¿Cuáles son los instrumentos que se 
utilizaría en las etapas de monitoreo 
y evaluación del PA? 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación de PA? 
¿Qué recursos se 
necesita en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA? 
PLANIFICACION 
Elaboración del plan de monitoreo y evaluación. 
 Conformación del equipo multidisciplinario responsable de la evaluación y 
monitoreo. 
 Formulación de los indicadores de evaluación. 
 Elaboración de los instrumentos de seguimiento y evaluación. 
 Organización del cronograma de monitoreo y evaluación. 
 Diseñar estrategias virtuales para acopiar y compartir información. 
 
 
 
 
 
 
Equipo directivo y 
docente 
 
Resolución directoral de la 
conformación del equipo. 
 
Matriz de indicadores. 
 
Instrumentos de seguimiento y 
evaluación. 
 
Cronograma de monitoreo. 
 
 
Marzo 
Papel bond 
Plumones 
Proyector 
Laptop  
 
IMPLEMENTACION 
Ejecución del Plan de Monitoreo y Evaluación. 
 Supervisar el cumplimiento de las acciones del plan relacionadas con la 
labor del directivo. 
 Evaluación del plan de monitoreo. 
 Aplicación de instrumentos atendiendo los indicadores previstos. 
 Revisión de los documentos que prepara el docente: planificación curricular 
y su práctica pedagógica. 
 Desarrollo de jornadas de reflexión de las evaluaciones del desempeño. 
 Estimular los buenos resultados alcanzados. 
 Dar participación en la toma de decisiones ante situaciones de conflicto o 
en la regulación de algunas acciones. 
Equipo directivo y 
equipo de monitoreo 
 
 
Guía de observación 
 
Lista de cotejo 
 
Rúbrica 
 
Ficha de autoevaluación 
 
Guía de entrevistas. 
 
 
Cada bimestre 
 
 
 
 
Fichas de 
evaluación 
Carpeta pedagógica 
Proyector 
Laptop 
SEGUIMIENTO 
Acompañamiento en la ejecución del plan. 
 Recojo de información 
 Análisis de los datos recogidos 
 Valoración de la información obtenida. 
 Realizar intercambios de experiencias pedagógicas. 
 Redacción del informe de conclusiones y de toma de decisiones 
 Sistematización de las buenas prácticas. 
 
 
 
Equipo directivo y 
equipo de monitoreo 
 
Ficha de observación 
 
Guía de encuesta 
 
Entrevista en profundidad 
 
Informe 
 
 
 
 
Cada bimestre 
Fichas de 
evaluación 
Papel bond 
Proyector 
Laptop 
 
5. Lecciones Aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Lecciones Aprendidas. 
- Gran lección nos deja el plan de acción, hemos podido conocer todas sus etapas 
desde su planificación, organización y diseño. 
- Elaboración del diagnóstico con la aplicación de instrumentos de recojo de 
información, categorizando las respuestas para un mejor análisis. 
- Hemos podido relacionar cada una de las actividades de las estrategias de 
solución con el mapa de procesos.  
- Hemos podido aprender que el trabajo colegiado requiere de una sana 
convivencia. 
 
5.2. Conclusiones. 
- Es fundamental sensibilizar, principalmente, a los docentes, sobre la importancia 
que tiene el trabajo colegiado y sobre todo que exista la identificación y 
compromiso de mejorar los aprendizajes. Está demostrado que el docente tiene 
un alto porcentaje de incidencia en la mejora de los aprendizajes.  
- Mantener al estudiante activo e involucrado con sus tareas va mejorar sus 
aprendizajes. Por ello es importante planificar, de manera colegiada, una 
variedad de estrategias didácticas, tanto en los procesos pedagógicos como 
procesos didácticos, que le permita al docente enfrentar cada sesión con una 
gama de actividades que movilice las capacidades de los estudiantes.  
- El fortalecimiento de las habilidades sociales en el equipo docente y la toma de 
conciencia de la necesidad de trabajar de manera colegiada, es indudable, que va 
a mejorar el trabajo pedagógico, no solo en el uso de estrategias, sino en toda la 
planificación colaborativa de sus actividades. 
- Realizar el monitoreo y acompañamiento a la práctica pedagógica, nos va a dar 
una visión más clara sobre las fortalezas y debilidades de nuestros maestros. 
Luego, se tomarán las decisiones para potenciar las fortalezas y superar las 
debilidades, sobre todo, en el uso limitado de estrategias didácticas para el 
desarrollo de competencias. El acompañamiento y monitoreo se debe realizar 
como una práctica donde se produzca un encuentro sincero   y de mucha 
confianza entre directivos y docentes. 
 
 
5.3. Recomendaciones 
- Aplicar este trabajo en la institución educativa, con el correspondiente monitoreo 
para materializar su cumplimiento. 
- Desarrollar capacitaciones permanentes o auto capacitarse a través de los Grupos 
de Inter aprendizaje o talleres de capacitación. 
- Ejercer el liderazgo pedagógico, es decir centrar la gestión en la mejora de los 
aprendizajes. 
- Sensibilizar a los docentes para el desarrollo del Monitoreo y el acompañamiento 
pedagógico. 
- Compartir este plan de acción con otras instituciones que tengan el mismo 
problema. 
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7. Anexos. 
ANEXO N° 01.    ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
  
EFECTOS 
PROBLEMA 
CAUSAS 
 
Limitado uso de Estrategias Didácticas para el Desarrollo de Competencias en el Área de 
Matemática y Comunicación de la I.E. Julio Ponce Antúnez de Mayolo de Olmos. 
 
Alto porcentaje de 
desaprobados en las 
evaluaciones de proceso 
Aprendizajes poco 
significativos 
Practica pedagógica 
descontextualizada y 
tradicional. 
Dificultad en el manejo de 
estrategias en los 
procesos pedagógicos y 
didácticos. 
Escaso compromiso 
docente para el uso 
de estrategias 
didácticas. 
Limitado monitoreo y 
acompañamiento docente 
 
Docentes que no 
planifican sus sesiones 
de aprendizaje. 
Desactualización docente en el 
uso de estrategias didácticas. 
 
Planificación desarticulada al 
enfoque por competencias 
Sesiones de aprendizaje con 
escasa motivación. 
Indisciplina escolar en el 
desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje. 
Sesiones de aprendizaje con 
baja demanda cognitiva. 
Escasa disposición de los 
docentes para participar en 
las actividades académicas 
Trabajo pedagógico 
individualizado 
Escasas habilidades sociales 
de los docentes para realizar 
trabajo colegiado. 
Poca disposición de los 
docentes para el trabajo en 
equipo.  
ANEXO 02. INSTRUMENTOS APLICADOS 
 
INSTRUMENTO: GUIA DE ENTREVISTA 
FUENTE/INFORMANTE: DOCENTES 
TIEMPO: 30 Minutos 
NUMERO DE ENTREVISTADOS: 05 
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y responda de acuerdo con su experiencia 
docente.  
1.- ¿Que entiende usted por Estrategias Didácticas? 
     ……………………………………………………………………………………………  
2.- ¿Cuáles son los procesos pedagógicos que aplica usted en el desarrollo de sus sesiones de 
aprendizaje? ……………………………………………………………………………… 
3.- ¿Cómo se define usted el trabajo pedagógico por competencias? 
……………………………………………………………………………………………………… 
4.- ¿Qué entiende por habilidades sociales? 
…………………………………………………………………………………………………….  
5.- ¿Qué estrategias conoce usted para el fortalecimiento de las capacidades docentes? 
……………………………………………………………………………………………………… 
6.- ¿Qué opinión tiene acerca del monitoreo y acompañamiento? 
Gracias 
 
INSTRUMENTO: GRUPO DE DISCUSION 
FUENTE/INFORMANTE: DOCENTES 
TIEMPO: 40 Minutos 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 05 
INSTRUCCIONES: Participe respondiendo cada pregunta de acuerdo con su experiencia docente.  
1.- ¿Qué estrategias didácticas aplica usted para el desarrollo de competencias en sus sesiones de 
aprendizaje? ………………………………………………………………………………… 
2.- ¿Cuál de los procesos pedagógicos considera usted que es el más importante en una sesión de 
aprendizaje? ……………………………………………………………………………… 
3.- ¿Cómo evalúa usted las competencias en su área? 
……………………………………………………………………………………………………… 
4.- ¿Por qué cree que el manejo de Habilidades Sociales es importante para el trabajo colegiado? 
…………………………………………………………………………………………………….  
5.- Los Talleres de Capacitación y Grupos de Interaprendizaje son estrategias para el fortalecimiento 
de las capacidades docentes. ¿Cuál de ellos lo considera como el más importante? 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Gracias. 
Anexo 3. Cuadro de Categorización 
1. Entrevista a Profundidad. 
Cuadro de categorización - 1 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
Pregunta: Qué entiende usted por estrategia didáctica. 
Frase (respuesta de los docentes) 
Subcategorías 
Categoría
s 
Docente 1. Acciones que se proyectan y ejecutan para 
alcanzar determinados objetivos de aprendizajes. 
 
Procedimientos de 
proceso de enseñanza  
 
 
 
 
 
Estrategias 
didácticas 
 
Docente 2. Son actividades prácticas que buscan mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
Docente 3. Técnicas para conducir el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Técnicas de enseñanza 
aprendizaje 
Docente 4. Son las diversas acciones que se aplican para 
mejorar la enseñanza de nuestros alumnos. 
Procedimientos de 
enseñanza aprendizaje 
Docente 5. Son las herramientas que todo docente debe 
utilizar para desarrollar sus sesiones de aprendizaje. 
Herramientas de 
enseñanza aprendizaje 
 
Cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por categorías - 1 
Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 
producto de la contrastación 
teórica 
 
 
 
 
 
 
 
 
CATEGORIA 
 
Estrategias 
Didácticas 
 
SUBCATEGORIA  
 
Técnicas y 
procedimientos de 
enseñanza 
aprendizaje 
 
 
Díaz Barriga, F. (2002) la define como 
"procedimientos que el agente de 
enseñanza utiliza en forma reflexiva y 
flexible para promover el logro de 
aprendizajes significativos en los 
alumnos". Son aliadas incondicional 
del/a docente en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Es parte esencial 
en el proceso de enseñanza, pues el uso 
de estrategias adecuadas, permite 
alcanzar los objetivos propuesto con más 
facilidad. 
http://www.monografias.com/trabajos82/estra
tegias-de-ensenanza-prendizaje/estrategias-
de-ensenanza-
aprendizaje.shtml#ixzz589mkaPbC 
 
Técnica, conjunto de procedimientos, 
tácticas o recursos de los que se vale una 
ciencia, arte, un oficio o una profesión. 
Cuando se habla de educación una 
técnica de enseñanza es un tipo de 
acción concreta, planificada por 
el docente y llevada a cabo por el propio 
docente y/o sus estudiantes con 
la finalidad de alcanzar objetivos de 
aprendizaje (Lizeth Orellana, 2012) 
http://lizzi2012.blogspot.pe/2012/09/te
cnicas-de-ensenanza-5.html 
 
 
Los docentes manejan ciertas 
definiciones sobre estrategias 
didácticas, al considerar que son 
actividades, técnicas, procedimientos 
o instrumentos que se utilizan para el 
proceso de enseñanza aprendizaje; 
sin embargo, no logran diferenciar 
con rigurosidad estos términos que 
definen las estrategias didácticas y 
que deben estar orientadas a la 
solución de problemas.  Otros 
consideran que las acciones que 
desarrollan en el proceso de 
enseñanza aprendizaje son las 
estrategias didácticas. Sin embargo, 
estas acciones deben ser planificadas 
para poder alcanzar los objetivos 
(Lizeth Orellana, 2012). Además,  
Díaz Barriga, F. (2002) la define como 
"procedimientos que el agente de 
enseñanza utiliza en forma reflexiva y 
flexible para promover el logro de 
aprendizajes significativos en los 
alumnos". Las estrategias didácticas, 
para su aplicación deben ser 
debidamente planificadas para que el 
estudiante construya sus aprendizajes.  
 
Cuadro de categorización - 2 
ENTREVISTA 
Pregunta: Cuáles son los procesos pedagógicos que aplica usted en el desarrollo de sus sesiones 
de aprendizaje. 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. Problematización, organización, motivación, 
procesamiento de la información y evaluación.  
 
 
 
Actividades en los 
procesos pedagógico 
 
 
 
Procesos 
pedagógicos para 
el desarrollo de 
competencias 
Docente 2. Problematización, propósito, motivación, 
saberes previos, acompañamiento del desarrollo y 
evaluación. 
Docente 3. Motivación, saberes previos, desarrollo del 
tema y evaluación. 
Docente 4. Extracción de los saberes previos, motivación, 
desarrollo del tema, evaluación y extensión. 
Docente 5. De inicio, de proceso y de cierre. 
 
Momentos de una 
sesión de aprendizaje. 
 
 
Cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por categorías - 2 
Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones 
preliminares producto 
de la contrastación 
teórica 
 
 
CATEGORIA 
Procesos 
pedagógicos para el 
desarrollo de 
competencias. 
 
 
SUBCATEGORIAS 
 
Actividades en los 
procesos 
pedagógicos. 
 
 
 
(Minedu 2017), Los Procesos Pedagógicos son 
“actividades que desarrolla el docente de 
manera intencional con el objeto de mediar en 
el aprendizaje significativo del estudiante" estas 
prácticas docentes son un conjunto de acciones 
intersubjetivas y saberes que acontecen entre 
los que participan en el proceso educativo con 
la finalidad de construir conocimientos, 
clarificar valores y desarrollar competencias 
para la vida en común. Cabe señalar que los 
procesos pedagógicos no son momentos, son 
procesos permanentes y se recurren a ellos en 
cualquier momento que sea necesario.  
Estos procesos pedagógicos son: 
Problematización, propósito motivación, 
saberes previos, gestión y acompañamiento para 
el desarrollo de competencias y evaluación. 
http://lasrutasdelaprendizaje.blogspot.pe/p/proc
esos-pedagogicos-en-la-sesion-de.html 
 
 
En su práctica, los docentes 
trabajan los procesos 
pedagógicos de manera 
lineal, no logra identificar los 
procesos más importantes y 
no planifica el desarrollo de 
estos procesos. Sin embargo, 
Los procesos pedagógicos 
deben ser recurrentes, se 
pueden aparecer en cualquier 
momento y se desarrollan de 
manera intencional. Según 
(Minedu, 2017), Los 
Procesos Pedagógicos son 
“actividades que desarrolla el 
docente de manera 
intencional con el objeto de 
mediar en el aprendizaje 
significativo del estudiante".  
 
 
Cuadro de categorización - 3 
ENTREVISTA 
Pregunta: cómo define usted el trabajo pedagógico por competencias 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. Actuación docente como guía del 
aprendizaje fomentando el análisis y síntesis de la 
información. 
 
Actividades de análisis y 
síntesis. 
 
 
 
 Docente 2. Combinación de diferentes capacidades  
ENTREVISTA 
para lograr un propósito en una situación determinada. Desarrollo de capacidades   
Desarrollo de 
competencias 
 
Docente 3. Desarrollo de un conjunto de capacidades. 
Docente 4. Manera integradora para el aprendizaje en 
su realidad y contexto. 
  
Actuar en contexto 
Docente 5. Forma de actuar, habilidades y aptitudes y 
permite resolver problemas. 
Desarrollo de capacidades. 
 
 
Cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por categorías - 3 
Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 
producto de la 
contrastación teórica 
 
 
 
CATEGORIA 
 
Currículo por 
competencias 
 
SUBCATEGORIA 
 
Desarrollo de 
capacidades. 
 
La competencia se define como la 
facultad que tiene una persona de 
combinar un conjunto de capacidades a 
fin de lograr un propósito específico en 
una situación determinada, actuando de 
manera pertinente y con sentido ético. Ser 
competente supone comprender la 
situación que se debe afrontar y evaluar 
las posibilidades que se tiene para 
resolverla. (Minedu, 2016) 
 
Es un saber actuar, en un contexto 
particular, de manera pertinente, a las 
características del contexto, al problema 
que se busca resolver, y a los objetivos 
que nos hemos propuesto lograr; 
seleccionando y movilizando una 
diversidad de recursos, tanto saberes 
propios de la persona como recursos del 
entorno, satisfaciendo ciertos criterios de 
acción considerados esenciales 
(Minedu,2016). 
https://es.slideshare.net/jotaele0807/cur
riculo-por-competencias-2017-parte-1 
 
 
 
El trabajo pedagógico por 
competencias demanda realizar   
una serie de actividades, 
planteadas por los maestros y que 
ejecutaran los estudiantes. El 
análisis y la síntesis son parte del 
proceso del desarrollo de la 
competencia. Los maestros lo 
toman como una combinación y 
desarrollo de capacidades sin 
considerar su intencionalidad.  
Contrastando con (Minedu, 
2016), La competencia se define 
como la facultad que tiene una 
persona de combinar un conjunto 
de capacidades a fin de lograr un 
propósito específico en una 
situación determinada, actuando 
de manera pertinente y con 
sentido ético. 
 
 
Cuadro de categorización - 4 
ENTREVISTA 
Pregunta: Que entiende por habilidades sociales. 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. Son un conjunto de conductas que nos 
permiten interactuar y relacionarnos de manera efectiva 
Conductas para 
interactuar 
 
 
 
Habilidades 
sociales 
Docente 2. Conjunto de aptitudes positivas que manifiesta 
el alumno en relación con su entorno. 
 
Actitudes positivas 
Docente 3. Se requiere del manejo de las emociones, 
porque hay docentes que quieren imponer sus ideas. 
 
Manejo emocional 
Docente 4. Tienen que ver con el aspecto socio emocional 
para desarrollarnos en grupo. 
Docente 5. Es la convivencia que existe en la escuela, la 
familia y la sociedad. 
Convivencia  
 
Cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por categorías - 4 
Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 
producto de la contrastación 
teórica 
 
CATEGORIA 
 
Habilidades 
Sociales 
 
SUBCATEGORIA 
 
Manejo emocional 
convivencia 
 
 
 
“Las habilidades sociales son un conjunto 
de comportamientos que permiten a la 
persona tener buenas relaciones con los 
demás". 
“Comunicarse bien es un arte que se 
aprende. Expresar lo que piensas, sientes 
y deseas, es fundamental para enriquecer 
y mejorar las relaciones con los demás” 
(Minedu, 2004). 
http://tutoria.minedu.gob.pe/assets/desarro
llando-nuestras-habilidades-sociales.pdf 
 
Las habilidades sociales son un conjunto 
de hábitos o estilos (que incluyen 
comportamientos, pensamientos y 
emociones), que nos permiten mejorar 
nuestras relaciones interpersonales, 
sentirnos bien, obtener lo que queremos y 
conseguir que los demás no nos impidan 
lograr nuestros objetivos. 
 
http://lasrutasdelaprendizaje.blogspot.pe/2
015/02/habilidades-sociales.html. 
 
 
Se puede apreciar que los maestros 
tienen idea referente al manejo de 
las emociones y consideran que es 
muy importante desarrollar las 
habilidades sociales como un 
soporte al trabajo en equipo; sin 
embargo, cuando se les pregunta 
cuál es la principal dificultad para 
el trabajo en equipo, responden que 
hay maestros que quieren imponer 
sus ideas. Por lo tanto, requiere 
fortalecer las habilidades 
interpersonales, teniendo en cuenta 
que “Las habilidades sociales son 
un conjunto de comportamientos 
que permiten a la persona tener 
buenas relaciones con los demás” 
(Minedu,2004). Los maestros no 
tienen en cuenta que estas 
habilidades se aprenden y que nos 
permiten mejorar nuestras 
relaciones interpersonales. 
 
 
 
Cuadro de categorización - 5 
ENTREVISTA 
Pregunta: Qué estrategias conoce usted para el fortalecimiento de las capacidades 
docentes. 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. Talleres de capacitación, dinámicas 
constantes y terapias. 
Talleres  
 
 
Estrategias para 
fortalecer 
capacidades 
docentes. 
Docente 2. Trabajos grupales, juego de roles, 
dinámicas de integración, etc. 
 
Trabajo colegiado 
Docente 3. Trabajo colegiado. 
Docente 4. Capacitaciones, grupos de estudio, 
conversatorios, talleres. 
  
Capacitaciones 
Docente 5. Estrategias que proporciona el MINEDU, 
como el diseño curricular y otras de la propia 
experiencia. 
 
Herramientas de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por categorías - 5 
Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones 
preliminares producto de 
la contrastación teórica 
 
 
CATEGORIA 
 
Estrategias para 
fortalecer las 
capacidades docentes 
en el trabajo colegio. 
 
SUBCATEGORIAS 
 
Talleres 
Trabajo colegiado 
 
Un Taller es una forma de organización para 
la reflexión grupal sobre 
los problemas profesionales, sus causas, 
consecuencias y alternativas 
de soluciones en correspondencia con los 
contextos en que se manifiestan. En él se 
aprovechan las potencialidades 
del grupo para proyectar soluciones 
profesionales y/o científicas a los problemas, 
debe lograr la integración de saberes: 
entre teoría y práctica, producción y 
asimilación de conocimientos, habilidades, 
hábitos, valores y su reflejo en 
la ética profesional; entre lo temático y lo 
dinámico en las relaciones interpersonales; 
entre la investigación y la docencia. 
(Calzado Lahera Deici-2004)(1). 
 http://www.monografias.com/trabajos75/tall
er-forma-organizativa-capacitacion-
cuadros/taller-forma-organizativa-
capacitacion-cuadros.shtml#ixzz589Ua6fS6 
Un taller de capacitación docente es 
productivo cuando se logra la interacción 
de los maestros, compartir sus 
experiencias para crear y aprender cada 
día nuevas estrategias. 
El trabajo colegiado es un proceso 
participativo de toma de decisiones y 
definición de acciones, entre los docentes y 
directivos, en la búsqueda de la mejora 
institucional (Fierro Evans, 1998). 
Según la Secretaria General de Mexico-
2015, en su trabajo “Elementos básicos para 
el trabajo colegiado” sostiene que, el trabajo 
colegiado tiene como su estrategia principal 
al trabajo colaborativo, a través de la cual 
asegura la consulta, reflexión, análisis, 
concertación y vinculación entre la 
comunidad académica de los planteles. 
http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/
Resource/12183/1/images/elementos_basicos
_tc.pdf. 
 
Los docentes consideran a los 
talleres como una forma de 
mejorar sus capacidades, sin 
embargo, no tienen en claro 
cómo pueden participar en 
ellos, no pueden identificar 
claramente las diferentes 
estrategias para capacitarse, ni 
que es un taller de 
capacitación. Un Taller es una 
forma de organización para la 
reflexión grupal sobre los 
problemas profesionales, sus 
causas, consecuencias y 
alternativas de soluciones en 
correspondencia con los 
contextos en que se 
manifiestan. (Calzado Lahera 
Deici-2004)(1). 
 Un taller de capacitación 
docente es productivo cuando 
se logra la interacción de los 
maestros, compartir sus 
experiencias para crear y 
aprender cada día nuevas 
estrategias. 
Para los maestros de la 
institución, cualquier trabajo 
grupal entre ellos, lo 
consideran como trabajo 
colegiado. Pero, según la 
Secretaria General de Mexico-
2015, en su trabajo 
“Elementos básicos para el 
trabajo colegiado” sostiene 
que, el trabajo colegiado tiene 
como su estrategia principal al 
trabajo colaborativo, a través 
de la cual asegura la consulta, 
reflexión, análisis, 
concertación y vinculación 
entre la comunidad académica 
de los planteles. 
 
Cuadro de categorización - 6 
ENTREVISTA 
Pregunta: Qué opinión tiene usted sobre el Monitoreo y acompañamiento. 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. Supervisión del trabajo docente. 
 
Supervisión   
 
 
Monitoreo y 
acompañamiento
. 
Docente 2. Observar su trabajo para presionarlo  
 
 
Acompañamiento  
Docente 3. Ayudarlo para planificar sus sesiones de 
aprendizaje. 
Docente 4. Apoyarlo para que mejore en el desarrollo 
de sus sesiones de aprendizaje. 
 
  
Acompañamiento  
Docente 5. Recojo de información sobre las fallas de 
los docentes 
 
Monitoreo. 
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CATEGORIA 
 
Monitoreo y 
acompañamiento. 
 
SUBCATEGORIAS 
 
Supervisión  
Acompañamiento 
Monitoreo. 
 
El acompañamiento pedagógico, según la 
R.S.G. N.° 008-2016-Minedu, es una estrategia 
de formación en servicio situada en la escuela, 
dirigida al docente para fortalecer sus 
competencias pedagógicas de manera 
individualizada y mejorar su desempeño en 
aula. Tiene como propósito promover el 
desarrollo profesional del docente mediante 
acciones de orientación y asesoría sostenidas en 
el tiempo, junto con estrategias de formación e 
interacción colaborativa. En ese marco, el 
monitoreo en aula y las reuniones de 
interaprendizaje, así como otras prácticas, se 
sitúan en una estrategia de acompañamiento 
pedagógico liderada por el director. No es un 
proceso evaluativo ni punitivo, sino un proceso 
que busca la mejora continua a través del uso de 
prácticas colaborativas entre los docentes y el 
director de una IE o una red educativa (Minedu, 
2015). 
 
Los docentes de la 
institución tienen la idea 
que, monitoreo, es la 
supervisión del 
cumplimiento de su labor 
docente; y, que en algunos 
casos ofrecen apoyo para 
mejorar su trabajo. Sin 
embargo, En el marco del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje, el monitoreo 
es el recojo y análisis de 
información de los 
procesos y productos 
pedagógicos para la 
adecuada toma de 
decisiones (Minedu,2014). 
 
ANEXO 04. ALTERNATIVA DE SOLUCION 02. Fortalecimiento de las capacidades docentes en la Elaboración de Estrategias Didácticas pertinentes para el 
Área de Matemática y Comunicación. 
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ANEXO N° 05.   ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINES 
OBJETIVO 
GENERAL 
 
OBJETIVOS  
ESPECÍFICOS 
 
Fortalecer las capacidades docentes en el manejo de Estrategias Didácticas para el desarrollo de 
Competencias en el Área de Matemática y Comunicación de la I.E. Julio Ponce Antúnez de Mayolo 
de Olmos. 
 
Alto porcentaje de estudiantes 
que mejoran el nivel de logro 
en sus aprendizajes 
Estudiantes que logran 
Aprendizajes significativos 
en las áreas de matemática 
y comunicación 
Sesiones de aprendizaje 
contextualizadas y 
desarrolladas con variadas 
estrategias didácticas. 
Fortalecer las capacidades 
docentes en la elaboración y 
manejo de estrategias didácticas 
para el desarrollo de 
competencias 
Sensibilizar a los 
docentes sobre la 
importancia del uso de 
estrategias didácticas. 
Desarrollar el monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico. 
 
 
Trabajo pedagógico 
colegiado y participativo 
Empoderar a los docentes en 
el manejo de habilidades 
sociales para realizar trabajo 
colegiado. 
